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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НИОК(Т)Р 
Приложение к ИК 
Р Т О  
Р Е К Л А М Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  
О П И С А Н И Е  Н А У Ч Н О -
Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  П Р О Д У К Ц И И  
01. Номер государственной регистрации 
2 0 1 1 5 7 4 2 
02. Наименование научно-технической продукции (объекта разработки, технологии и т.п.)  
Отчет о НИР «Анализ и синтез кинематики зубофрезерных станков, выдать рекомендации по использованию 
многопроходных циклов комбинированным инструментом, методом единичного деления»” 
 
 
03. Область применения продукции (коды рубрик ГРНТИ) 
5 5 . 2 9 . 3 3    .   .      .   .      .   .   
04. Краткое описание научно-технической продукции (до 500 знаков) 
Анализ и синтез кинематики зубофрезерных станков, а также предложенные рекомендации по 
использованию многопроходных циклов комбинированным инструментом, методом единичного 
деления могут быть использованы при создании базовой модели зубофрезерного полуавтомата для 
обработки зубчатых колес, шлицевых валов и винтовых поверхностей (червяков) диаметром до 320 
мм с ЧПУ уровня CNC. 
 
05. Технические преимущества. Научно-технический уровень (по отношению к лучшим отечественным и зарубежным аналогам 
(прототипам) 
Проведенная НИР  будет использована при создании базовой модели зубофрезерного 
полуавтомата для обработки зубчатых колес, шлицевых валов и винтовых поверхностей (червяков) 
диаметром до 320 мм с ЧПУ уровня CNC. НИР  позволит сократить период конструкторских работ 
при создании других моделей зубофрезерных п/а.     
06. Экономические преимущества 
Уменьшение стоимости станка, для разработки  которого была выполнена НИР, до 50% 
Ориентировочная стоимость  – 200,0 тыс. Евро. 
Срок окупаемости составит менее 3-х лет 
 
07. Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки (перечислить) 
По данным маркетинговых исследований выявлена потребность в полуавтоматах, специальных 
полуавтоматах и автоматах шлицефрезерных данного типоразмера, для которых была выполнена 
НИР,  на заводах Республики Беларусь (РУП «МЗШ», ОАО «МТЗ», ОАО «МАЗ», а также в странах 
СНГ и дальнего зарубежья  
 
 
08. Код вида продукции  Н Т Д  М Е Т Д                     




10. Код степени готовности (стадии освоения) продукции  
П Р                                   
11. Влияние на окружающую среду. Экологичность 
Влияния на окружающую среду не оказывает 
12. Наличие необходимой инфраструктуры, производственных площадей  
Нет 
13. Форма использования продукции разработчиком (заказчиком) 
Для собственного потребления 
14. Форма передачи прав и предложения по сотрудничеству  
14.1 Код объекта прав  Н Т И                               
14.2 Код формы 
передачи прав Д С И       
14.3 Код вида предложений по 
сотрудничеству Н И Р          
15. Предлагаемые условия партнерства  
15.1 Объем вложений со стороны партнера (млн. руб) 30,0 15.2 Срок окупаемости (лет) 3,0 
16. Графическое отображение объекта  
16.1 Код типа электронного носителя    16.2 Имя файла     
17. Правообладатели  
Краткое наименование 
правообладателя  
ОКФС ОКПО УНП 
УО “ПГУ” 1 1 2 0 2 0 7 1 6 9 4     3 0 0 2 2 0 6 9 6 
ОАО “ВИСТАН”  2 0 0 0 5 8 2 9 7 9 5     3 0 0 0 2 9 3 3 2 
                         
                         
                         
18. Лица для контактов 
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